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Одноповерхова виробнича будівля (ОВБ) – основний тип цехів промислових 
підприємств. Головні складові частини ОВБ – поперечна рама, що складається із колон 
та ригелів і забезпечує несучу здатність та жорсткість будівлі у поперечному напрямку, 
та повздовжні елементи каркасу: підкранові балки, підкранові ферми, в’язі між 
колонами та фермами, які забезпечують несучу здатність і жорсткість будівлі у 
поздовжньому напрямку. На конструктивну схему будівлі найбільший вплив чинить 
технологія виробництва, яка визначає габарити будівлі, наявність внутрішньо цехового 
транспорту, шляхи переміщення продукції. За кількістю прольотів одноповерхові 
виробничі будівлі поділяються на однопролітні та багатопролітні. За видом 
внутрішнього транспорту будівлі поділяють на: безкранові, з мостовими та підвісними 
кранами. Кранові навантаження є найбільш впливовими, оскільки вони є динамічними, 
багатоциклічними впливами із великими абсолютними значеннями. Тому при 
проектуванні ОВБ необхідно особливо враховувати режими роботи кранів. 
Удосконалення конструктивних форм металевих конструкцій направлене на 
досягнення їх максимальної ефективності. Для моделювання напружено-деформівного 
стану рам використані програмні комплекси ПК “ЛІРА” та ANSYS, в яких були 
створені скінченноелементні моделі. Колони підібрано з прокатних широкополичних 
двотаврів. З’єднання ригелів з колонами та між собою – жорстке. 
Розрахунок рами в програмному комплексі “ЛІРА” передбачає створення 
розрахункової схеми в системі автоматизованого проектування AutoCAD та з 
подальшим його імпортуванням в ПК “ЛІРА”, де вже задаються матеріали, тип 
навантаження, опорні точки та зв’язки, створюється таблиця розрахункового поєднання 
зусиль та проводиться розрахунок рамної конструкції.  
Розрахунок в програмному комплексі ANSYS Workbench для дослідження 
вузлових зон рам включає в себе чотири основні етапи: вибір матеріалу конструкції та 
задання його властивостей; створення геометричної моделі досліджуваного об’єкта; 
генерація сітки скінчених елементів і задання необхідних параметрів для проведення 
симуляції; розв’язок та подання результатів обчислення.  
Розглядались два варіанти використання ригелів:  без затяжки та із затяжкою. 
Аналізуючи результати досліджень, можна зробити висновки, що використання 
затяжки дає можливість значно підвищити економічність каркасу. 
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